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ABSTRACT 
 
 Corporate value is a description of the company’s performance. The 
purpose of this study was to know the effect of profitability to firm  value with 
disclosure Corporate Social Responsibility as a moderating variable in 
manufacturing companies. This research was cundusted by manufacturing 
companies that listed on the BEI in 2013-2017. The number of samples taken from 
10 companies. Data was collected by non probability sampling method, especially 
purposive sampling method. Data analysis technique used Moderated Regression 
Analysis (MRA). The result of this study are (1) profitability  significantly positive 
effect to firm value (2).CSR disclosure significantly positive to firm value (3) The 
CSR variable can not moderate the profitability effect on firm value because 
profitability and CSR disclosure as an independent variable. 
 
Key Word: Profitability, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm 
Value 
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ABSTRAK 
Nilai perusahaan merupakan gambaran dari kinerja perusahaan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel 
pemoderasi pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 10 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode non-
probability sampling, khususnya metode purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa (1) profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, (2) pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan (3) pengunkapan CSR tidak dapat memoderasi 
pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan karena profitabilitas dan 
pengungkapan CSR adalah sebagai variabel bebas  
 
Kata Kunci:  Nilai perusahaan, profitabilitas, dan pengungkapan CSR 
 
 
